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Aktivnost i struktura organizacije 
___ ____ __ z_e_m- alja izvoznicaoo f te 
Vlatko Mileta 
Energetska i sirovinska kriza u koju je s\ijct zapao sedamdesetih go-
dina u prvi plan med wtarodnih ckonomskil1, a može ~e reći i političkih 
zbivanja, istakla je Organizaciju zemalja izvoznica nafte - OPEC. 
Ta je organiz:tdJa osnovana kao svoje\'TSlan odgo,or ze malja u raz\' ()-
ju na kapitalističku ehploataciju s\·jetskth l> irO\ inskih bogatsta\·a i poslu-
žila je snažnoj afirmaciji zem<~lja članica u medw1arodnim ekonomskim 
odnosima. l ako osnovana s temeljnim ciljem su~bijanja kapi talističke ek-
sploatacije. kasnijt- je dobila znatno širu ulogu. Ali zbog raznorodne prirode 
Jru.<;tvenjh sistema zemalja članica, odnosi u Organizaciji često se kreću u 
kontroverzijama, pa je to razlog što se još uvijek pretežno zadržava na 
problemima vezanima uz proiZ\'Odnju, preradu i promet nafte, i što sc tek 
manjim dijelom bavi pitanjima općih odnosa u ~vijctu, iako su 1a piranja 
uz primarni saurl:nj tijesno vezana. 
lnicijariYu .t.a osniYaoje Organizacije zemalja i2\'0znica nafte tiao je 
Irak, koji je bio i organizator pn e konferencije 1960. godine u Bagdadu, 
na kojoj su pris11stvovali, osim domaćina, Iran, Kumjt, Saudijska Arabija i 
Venezuela.• Orcanizaciji su kasnije pristupili Katar (1961), Indonezija i Li-
bija (1962), Abu Dhabi (1967), Alžir (1969), igeriJa (1971), Ekvador (1973) i 
Gabon (pridrulcn i ć lan 19i3. i punopravni ćlan 1974), tuko da je okupila naj-
značajnije proi.z\·ođače nafte u svijetu s p<>Uručja takon·anog trećeg svi· 
jeta. 
Snaga Organizacij e Jeli u činjenici da je u svjetskoj kapilallstičkoj pro-
motinji naJte prisutna sa 64,6 po to, da s\"jetsko ha.pitalističko tržište 
opskrbljuju sa 93 pol·>to svoje proizvodnje i da u kod njerun članica, s 
obzirom na rapidan rast cijena, <lkumulirana golema sreds tva m("đunan>dne 
lilrviduosti. 
1 
Osmvanje OPEC-a kapitalistički svijet nije 
primio s dužnom pažnjom. O tome je oba· 
vije!ten kratkom Reuterovom informaci· 
jom o naftnoj konferenciji pet zemalje 
proizvođača . Očito je bio previše samo-
uvjeren u stabilnost nametnutih odnosa iz 
kojJh je zračila lažna snaga o nemogućnc> 
sti proizvođača da u rom pogledu nešto 
učine. Tekst Reutcrove Informacije vldi u: 
Economic Impact, No 3 . 1980, p. 13. 
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Upravo na primjeru OPEC-a može se pratiti kako se jedna organizacija 
s početno ograničenim ciljevima postepeno prestrukturira u snažan me-
đunarodni subjekt, koji s obzirom na svoj sadržaj ima sve presudniju ulogu 
u svjetskoj privredi i međunarodnim ekonomskim odnosima. Stoga nije 
nimalo slučajno što primjer zemalja proizvođača nafte slijede druge države 
iz takozvane primarne proizvodnje, koje zajedničkim nastojanjima nastoje 
u međunarodnoj podjeli rada izboriti za sebe povo.ljnij i položaj. 
Dosadašnja dvadesetogodišnja aktivnost Organizacije zemalja izvozni-
ca nafte može se u osnovi podijeliti u dvije faze. Prva je faza vezana uz 
grčevita nastojanja da se slomi dominacija međunarodnih naftnih kompa-
nija i njihova kartela te izbori status nacionalne suverenosti nad vlastitim 
prirodnim bogatstvom. Nasuprot tome, druga faza odnosi se na vrijeme 
kad je takav stat·us izboren i u kojem zemlje proizvođači nafte sve više 
postaju nezaobilazan subjekt međunarodnih ekonomskih odnosa. 
a. Etapa borbe za nacionalnu suverenost nad 
vlastitim prirodnim bogatstvom 
Sve donedavno povijest nafte je na neki način povijest međunarodnih 
naftnih kompanija koje su, kao ni na jednom području ekonomskog života, 
u svijetu bile apsolutni gospodari! Posebno to vrijedi za tridesetogodišnju 
2 
Korisnost nafte ljudima Je poznata od dav-
nine. Poznavali su je Babilonci, Grci l ame-
rički starosjedioci. U 18. stoljeću Francuzi 
su naftom podmazivali kotače, a sredinom 
19. stoljeća u Bukureštu je Iskorištena za 
osvjetljavanje ulica. U prošlom stoljeću 
korisna svojstva nafte nisu bila sporna, all 
nitko naftu nije mogao dobivati u dovolj-
nim količinama. koje bi opravdale njenu 
komercijalnu upotrebu. Naime, sve do pr-
ve bušotine nafta se skupljala u jarcima 
tamo gdje je prirodno izbijala iz zemlje, 
ili je grabljena s površine vode gdje je 
bila pomiješana s vodom. Problem je pra-
ktično bio nerješiv sve do 1859. kada su 
u Sjedinjenim Državama, Kanadi l Njemač­
koj gotovo istovremeno započela bušenja, 
na način kako su se kopali bunari. 
U različ itim nastojanjima pažnju zaslužuje 
Edwin Drake, koji je, uz Titusvilla u Pen-
sylvaniji, 1859. godine otkrio prvi veći Iz-
vor u svijetu. Svojim bušaćim tornjem 
(zvanim •Drajkov kapric•) na dubini 22.5 
metra naletio je na naftu, koja se inerci-
jom Izlila na površinu u lskorlstlvlm dne-
vnim količinama od 30 barela. Trgovci ke-
rozina (koji se dotad dobivao od ugljena 
l iskorištavao se za rasvjetu) odmah su 
ponudili otkup cijele količine po 20 dolara 
za barel. Tako je prvi izvor svojim vlas-
nicima donosio dnevno 600 dolara dohotka. 
Drake, naravno, nije bio sam. On je, za-
pravo, bio ortak mladoga njujorškog pra-
vnika Georga Blssela, koji se zainteresirao 
za naftu u vrijeme posjeta Sveučilištu u 
Dortmundu 1854, gdje su mu profesori po-
kazali probe sa sirovom naftom i saopćil i 
da se, po odgovarajućem postupku, od 
nafte može dobiti znatno jače svjetlo od 
onoga koje se postiže kerozinom dobive-
nim od ugljena. Kasnija. također pozitivna. 
mišljenja profesora Yale-University navela 
su tog poduzetnika da osnuje kompaniju 
za kupnju farme tllzu Tltusvllla, gdje su 
bila pozitivna prethodna ispitivanja. koja 
je Drake svojim kasnijim nalazom u cijelo-
sti potvrdio. 
Onog trenutka kad se nafta pokazala kao 
unosan posao u igru oko nje uključio se 
krupan kapital, pa je vrijeme slučajnih 
pronalazača ubrzano prolazila, i na scenu 
su stupile prve naftne kompanije. 
Iscrpan prikaz nastanka i razvoja naftnih 
kompanija pružaju Ch. Tugendhat - A. 
Hamilton u knjizi Oi/ the biggest business, 
London, 1975. 
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dominacij u Međunarodnoga naftnog kartela, koji je još 1970. godine držao 
pod k ontrolom 70 posto naftnih izvora, 65 posto eksploatacije i više od 50 
posto prerade nafte u kapitalističkom svijetu.' 
Međunarodni naftni kartel osnovalo je 1938. godine sedam tada najvećih 
m edunarodnih naftnih kompanija, pet američkih (Exxon, Texaco, Standard 
Oil of California, Mobil Oil i Gulf Oil), jedna engleska (British Petroleum) 
i jedna nizozemsko-engleska, s udjelom američkog i francuskog kapitala 
(Royal Dutch Shell). Sve su to kompanije goleme ekonomske snage, pa 
su i danas među p1-vih deset najvećih korporacija u svijetu, o čemu govori 
podatak da su, na primjer, 1976. godine obavile poslova u vrijednosti gotovo 
200 milijardi dola1-a.• 
Snaga međunarodnih naftnih korporacija na području naftne privrede 
ležala je prije svega u koncesijama, koje su najvećim dijelom izborene u 
situaciji kad većina 7.emalja proizvođača nije ra.•;polagala ni s dovoljno ka-
pitala, ni znanja 7.3 eksploataciju nafte, odnosno kad je dio njih bio u 
prilikama stvarne političke nesamostalnosti i drugim različitim oblicima 
ovisnosti prema razvijenom kapitalističkom svijetu. Stoga proboj okruže-
nja koje je u spostavio Međunarodni naftni kartel i d ruge medunarodne 
naftne kompanije nije bio nimalo lagan, i zahtiJevao je zajedničku aktivnost, 
jer se pojedinačnim naporima teško mogao očekivati uspjeh. 
Prve proktične napore u tom pravcu poduzimala je Venezuela, koja 
je jos 1949. godine pokrenula inicijativu za ol:...'Upljanje zemalja proizvođača 
nafle i uspostavljanje zajedničke politike prema međunarodnim naftnin1 
kompanijama. Medutim, njena inicijati,·a nije urodila plodom jer zbog 
matne političke ovisnosti veći broj zemalja proizvođača za aktivnost Ve-
nezuele nije pokazivao većeg interesa. Na takvo ponašanje zemalja proizvo-
đača očito su utjecale opće međunarodne okolnosti koje objektivno nisu 
dopuštale mogućnost aktivnijeg suprotstavljanja međunarodnim naftnim 
kompanijama.' 
Ono što nije uspjelo odmah u godinama nakon drugoga svjetskog rata 
zbilo se nešto kasnije, ;lli u bitno izmijenjenim političkim prilikama u 
svijetu. Naime, iz:rastanjem socijalizma kao svjet.~kog procesa i, napose, 
pojava i razvoj pokreta nesvrstavanja bitno su pridonijeli raspadu koloni-
jalizma i snažnoj afirmaciji mnogih zemalja u svijetu. U nastalim političkim 
odnosima otvoren je bio prostor za koordinaciju napora radi obuzda,•anja 
3 
Usporedi: R. Andreas]an - A. Kazjukov, 
OPEK v mire nafti, Moskva, 1978, str. 9. 
4 
Do pojave Međunarodnoga naftnog kartela 
Izmedu naftnih kompanija vladala je velika 
konkurencija, koja je Izazivala stalna ko-
lebanja cijena, sa svim posljedicama !to 
proistječu iz toga. Upravo je zbog takve 
nepoštedne konkurencije sazrela misao o 
potrebi smirivanja međusobnih odnosa l 
usuglašenog nastupanja na tržištu. To le 
učinjeno osnivanjem Međunarodnoga naft-
nog kartela - 17. rujna 1928. godine, pod 
nazivom ·Udruženje•. Osnovale su ga tri 
tada najjače naftne kompanije, kojima su 
se kasnije pridrullle i druge. Formalni 
sporazum od sedam točaka potpisan je u 
škotskoj. 
s 
Odmah nakon dru.goga svjetskog rata jed-
na delegacija Venezuele obišla je sve ze-
mlJe glavne proizvođače natte l pokušala 
ih navesti na uspostavljanje zajedničke 
•naftne politika• . 
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neodmjerenog djelovanja međunarodnih naftnih kompanija. i bilo je sa-
mo pitanje \Tc m ena kada će im zemlje proizvođaći početi pružati organizi-
raniji otpor. 
Mo7e e reći da je izravan povod i na neki način iazov a ujedinja-
vanje zemalja proizvođača naft.: bila politika sistematskog snibvanja cijena 
nafte na svjetskom trlištu, koju je Međunarodni n3ftni karte! u desetljeći­
ma nakon drugoga ~jetskog rata organizirano provodio. Vodeći politiku 
,-eće ponude od međunarodne potražnje za naftom, naftne korporacije, i 
u tom kontekstu prij e syega članice Međuuarodnoga naftnog kartela, svje-
soo su saižavale cijcJ1U :.u ove naJte na svje L<; kom tržiStu, pa u time grubo 
kdile odredbe koncesionih ugO\·ora i direktno nanosite Steru zemljama pro-
izvođačima.• 
Kako su tada te zemlje \ eć inom bile :.iromašnc, gubitak dohocka bitno 
sc odražavao na njil1.ovu ckouontiju i 7.adovnlja\·anje drugih društvenil1 po-
treba. Osim Loga, za mnoge od rih zemalja nafta je bila jedino bogatstvo 
kojim ~>U raspolagale, pa je logično š to se takvoj imperijaH:.tičkoj politici 
naftnih korporacija i kapitalističkim ddavawa JUorao p ružili otpor. Sez-
descte godine upra\o su karakterisli<::m: po nastojanju zema lja proizvođača 
da izbore punu suverenost nad svojim prirodnim bogats tvima. 
Organizirani otpor koji su zemlje proizvođači tada počelt: p ružati išao 
jt:: u dva smjera. Na jednoj strani, bila su to nastojanja da sc osnuje posebna 
o rganizacija zemalja proizvođača nafte, a ua drugoj s trani bitka se vodila 
zbog revizi je konccsionih ugovora i, u krajnjoj liniji. nacionalizacije stra-
nih kompanija. Koliko god je prvi proces bio sinhroniziran. drugi proces 
imao j..: različite pristupe. i s tim u yezi razlicita rješenja. 
llagdadska konferencij a, na kojoj je osnovana posebna organizacija 
zemalja izvoznica nafte - OPEC, okupila je relativno malo sudiOnika, ali to 
nije mo~ao bili razlog ;t..aključku o njenom malom značenju i domašaju. Sa-
ua sa sigurnošću možemo zaključili da je osuh·anjem OrganU.acije zemalja 
17\'0znica nafte okrenuta nova strnnica u odnosima između zemalja proiz-
vođača nafte i međw1aroduih naflnih monopola, odnos no matitnih kapitali-
s tickili Zi.!tnal ja, a slobodno sc može reći i u odnosima na području svjetske 
ekonomije. 
U pitanju revizije koncesionili ugovora i nacionalizacije vlasništva 
s t rani h natmih kompanija zemlje proiz,ođači imale su različite pristupe. 
Zajedničko je biJo nastojanje tla sc postojeće stanje promijeni, ali način 
promjene bio je izrazito heterogen i u ovisnosri o vladajućim unutrašnjim 
političkim sistemima, ekonomsko-političkim namj erama i uspostavljenim 
politi čkim vezama s razvijenim kapitalisti~kim tlrl.avama. Pristup konce-
sionim ugovorima i uacionalizat:iji vlastništva strani h n:tftnib kompanija u 
biLi je bio lroslojan, s nizom modalite ta i međusobnom isprcpletenošću. 
6 
Smatra se ds je samo Venezuela takvim 
postupkom imala čist gubitak od 140 mi-
lijuna dolara. pa nije čudno š to je posljedi-
ca akcija kartela veliko nezadovoljstvo ze-
malja proizvođača, koje je posebno došlo 
do izražaja na l arapskom naftnom kon-
gresu, na kojem je zaključeno da nikakva 
izmjena struktura cljena ill cijena nafte 
nije dopuštena bez prethodne konzultacije 
s vladama zemalja proizvođača. Usporedi: 
Andreasjan-Kazjukov, OPEK v mire nefti, 
Moskva, 1978, str. 14. 
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S jedne s t rane, radilo se o potpunoj naciooali.z.aciji, kojoj su najprije 
pribjegle :zemlje na perife riji svjetske naftne proizvodnje, za koje međuna­
rodne naftne kor·poracije nisu imale .izražen interes. l ako su tome kasnije 
p ribjegie i neke zemlje proiz,·ođaći s tak.Ot:\-anog vrha svjetske pt·oizvodnje, 
ipak nacionaliT.acija na[Lnc indus trije u 8oliviji, Argentini, Meksiku i ne-
kim drugim druwama nije izazvala takve probleme kak-vi su se javljali na 
području sjeverne Afrike, Srec.lnjcg i Bliskog istoka. S dr uge strane, pl'oces 
nadonali:zacijc naftne induslrije imao je i dimenziju ograniča,·anja i revizije 
koncesionili ugovora, dakle onih aspekata odnosa kro7. koje su međunarod­
ne naftne kompanije grubo eksploatirale prirodna bogats tva. zemalja proiz-
vođača. T, na kraju, mnoge države proizvođači nafte pdbjcgle s u osnivanju 
vlastitih nacionalnih kompanija i njima j.: prepuštena cJelo,•ita eksploata-
cija novih iz.voriSta izvan koncesionih ugomra, no,·a istraživanja i eksploa-
tacija. 
Pn ·e korake radi naciomtlizacije kako naftnih iz,•ora, lako i kapaciteta 
za preradu, odnosno distribuciju , učinio je lran, ko ji je još 1951. godine 
osnovao nacionalnu naftnu kompauiju (National Iranian Oil), iako je u 
tom smislu najbdc uspjehe postigao Trak. Ptimjcr lrana s lijcdile su druge 
d rž.a\•e, koje s u od 1957. do 1972. godine o.snovale slične kompanije. 
Osnivanjem nacionalnih kompanija n is u, narnvno. bili riješeni svi pro-
blemi vezani uz nacionalizacij u, već j e to b io umd u dugotrajna nastojanja 
da se nafta stavi pod nac tonalni SU\crenitet. Iran je: to uspio učini ti 1973. 
god ine, kada mu j e na osnovi porazuma s Međunarodnim naftnim konzor-
cijem (koj i je oJ 1954. godine e ksploatirao iransku naflu) »prepuštena~t 
puna kon trola naft:nib polja, lmpacilcta za preradu i transport nafte. Dan 
kad je nacionalizirana nftflna industrija s luzbeno :.e s la,ri kao nacionalni 
praznik (Dan naflc - 21. Ul). 
Borba I raka 7-a postizanje punog nacionalnog su,·creniteta nad vlasUtim 
prirodnim bogatstvom pokrenuta je 196 1. godine, a do,·ršena j e 1972. go-
dine. Godinu dana kasnije, sporazumom bivših akcionara Iračke petrolej-
ske kompanije s vladom I raka, državi je prepuš tena s , ·a imovina njene fi-
lijale Mus u! Petroleum Co. i do 1975. godine djelo,·ala je :.amo jedna strana 
kompanija u eksploataciji iračke nafte- Basra Pe troleum Co. Medutim, 
te godine i ona je nacionalUirana, kno odgovor na američku i nizm:emsku 
podl'Sku izraelskoj agresij i na arapska područja. 
Nacionali.zaciju naftne induslnje p rm-cla je također Libija. Procese 
postepenog c;užavanja djelovanja međunarodnih naftnih kompanija na svo-
jem području započela je 197l. godine, i oni s u dovršeni 1974. godine, kad 
je drž.aYa pod s"oju kontrolu slavila cjelo~upnu proizvodnju. 
Nasuprot tirn i drugim dri.avama koje su ptibjegle cje lovitoj naciona-
Lizaciji naftne indus t rije s tajale s u one države koje su priš le sužavanju 
koncesionih pra,·a međunarodnih naflnih kompan ija i uvlačenju kapitala 
domaćeg porijekla u kapital kompanija radi postizanja kontrolnog paketa 
d ionica. I nteresantno je spomenuti da je u tom p1·avcu pledirala i odluka 
OPECa iz 1968. godine i da s u z:1 taj konc.:pt posebnu zajnteresiranosl po-
kazali Saudijska Arabija, Abu Dhabi, KaLar i Kuvaj t. 
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Spomenuti proces nacionaUzacije praktično je, dakle, išao mimo do-
govora u sklopu OPEC-a. Napori koji su u tom smislu uloženi u sklopu 
Organizacije nisu dali konkretnog rezultata, pa je to razlog što je određen 
broj njenih članova pribjegao vlastitoj politici prema međunarodnim naft-
nim kompanijama. 
Saudijska Arabija, Abu Dhabi, Katar i K.uvaj l opredijelili su se za poste-
penc procese uvlačenja domaćeg kapitala u kapital međunarodnih naftnili 
kompanija koje su eksploatirale nartu na njihovim područjima, i to tako 
da se do 1973. godine poveća na 25 posto, te da svake godine raste za S po-
sto, što znači da bi 1982. godine bio postignut iznos od 51 posto. 
Na osnovi takve polazne pozicije izvršena je revizija koncesionih ugo-
vora sa stranim kompanijama. Rok trajanja tih ugovora za Saudijsku Ara-
biju bio je do 1999. godine, za Abu Dhabi do 2014. godine, za Katar do 
2027, a za Kuvajt do 2026. godine. 
Novi koncesioni ugo·mri s međunarodnim naftnim kompanijama iza. 
zvali su velike proteste stanovn.H;tva tih zemalja, posebno Kuvajta, Sto je 
spriječilo njihovu ratifikaciju (1972. godine). Novim sporazumom iz 1974. 
godine Kuvajt je postigao da do 1979. godiue domaći kapital u kapitalu 
stranih kompanija bude u visini 60 posto. Kuvajtski »USpjeh« bio je primjer 
i drugim zemljama Pcrz:ijskog zaljeva da novim pregovorima postignu isti 
odnos. 
Na tome sc, naravno, nije stalo. Proces je išao dalje, pa su pojedine dr-
žave u pregovorima s međunarodnim naftu.i.m kompanijama pos tcpeno 
dolazile do pune kontrole nad proizvodnjom i preradom nafte na svom 
području. Tako je direktnim pregovorima i7.llleđu vlade Kuvajta i Dritish 
Petroleuma i preostalih 40 posto prešlo u vlasništvo nacionalne kompanije 
Kuvait Oil {osnovane još 1934. goiline). 
S druge strane, države koje su provele punu nacionalizaciju, kao na 
primjer Libija i Alžir, posebnim u govorom prepustile su nekim stranim 
kompanijama eksploataciju određenih naftnih polja, dakako uz odgova-
rajuću naknadu i pravo pune nacionalne kontrole. 
Za .kraj sedamdesetih godina mo7.e se reći da je vrijeme u kojem su 
zemlje proizvođači nafte uspjele postići puni nacionalni suverenitet nad 
svojim prirodnim bogatstvom i ostvariti konačnu pobjedu u dugotrajnoj 
borbi s međuna1·odnim naftnim kompanijama. V tome su im, svakako, pri-
pomogle promijenjene političke prHlke u svijetu, a mislimo da ne griješi-
mo ako kažemo i pokret nesvrst.avanja, pod čijim je pritiskom uspjelo iz· 
boriti tako krupne dokumente međunarodnog komuniciranja kao što je 
Deklaracija o no\•om međunarodnom ekonomskom poretku, Program akcije 
te Povelja o ekonomskim pravima i dužnostima dxžava. 
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b. Sistemi d)ena nafte na svjetskom tržištu 
Za razliku od procesa vezanih uz pitanja nacionalizacije naftne priv-
rede na svojim područj ima, zemlje proizvođači u sklopu Organizacije mno-
go veće uspjehe poslizale su u pitanjima cijena po koj ima se nafta proda-
vala na svjetskom tržištu. 
I ovdje Lreba razlikovati dva različita razdoblja. Prvo je razdoblje ve-
zano uz vrijeme apsolutne dominacije Međunarodnoga naftnog kartela, čija 
je politika bila presudna m određivanje cijena naflc na svjetskom tržištu. 
Drugo razdoblje odnosi se na djelatnost OPEC-a i politiku cijena koju pro-
vodi ta organizacija. 
Djelatnost Međunarodnoga naftnog kartela u pitanjima cijena nafte 
na svjetskom tržištu imala je dvije temeljne funkcije. Na jeclnoj strani, 
radilo se o tome da je osigurala relativno jeftin izvor energije za kapilali-
stičku privredu, a s druge strane odgovarajući profit naftnim kompani-
jama. 
Te su se funkcije ostvarivale putem odgo\•arajućcg mehanizma svjetske 
cijene. Na djelu su bila dva mebanizma. Prvi je bio mehanizam »Meksičkog 
zaljeva« (Golf sistem), a drugi mehani7.am »Per.djskog zaljeva«. Mehani7.am 
•Meksičkog zaljeva• bio je na snazi do drugoga S\'jetskog rata l nekoliko 
godina nakon mta, a naslijedio ga je mehanizam •Pcu.ijskog zaljeva• . To 
su takozvani sistemi osnovnih punktova. 
U mehanizmu •Meksičkog zaljevac !.'Vjetska cijena siroYc nafte i naflnih 
derivata ravnala se prema cijenama tih siroviua formiranima u Sjedinjenim 
Dri.avama. Tako formlranim cijenama dodavani su troškovi prijevo7.a i osi-
guranja. Te su cijene, naravno, bile znatno više od cijena eksploatacije u 
drugim područjima svijeta (posebno u odnosu na zemlje Perzijskog zalje-
va), pa su se putem dispariteta cijena i monopola koji su imale u eksploa-
taciji, u blagajne medunarodnih naftnih kompanija, ]posebno članica Među· 
narodnoga naftnog kartela, slijevali golemi profiti. 
U siluaciji kad su Sjedinjene Države ou izvoznika postale u voznik nafte, 
dakle kad svoje potrebe mc nisu mogLe 1.adovoljavati vlastilom proizvod-
njom, počeo sc pomicati osnovni punkt i cijene S\Jl prebačene na sistem 
•Perzijskog zaljeva«. Osnova je tog sistema u biti ova: prvo, opće sni7.ava-
nje cijena nafte na svjetskom trlištu; drugo, uvođenje principa ravnomjer-
nije raspodjele profita; treće, opterećivanje i tih cijena troškovima prijevo-
za i osiguranja. Si.sten1 »Pcrzjjskog zaljeva« temeljen je na takozvanim 
pravednim cijenama, koje su bile ugrađene u koncesionc ugovore i služile 
su kao instrument utvrđivanja i plaćanja naknade drl.avama na čijem se 
području vršila eksploatacija nafte. U p1·aktičnom provođenju to je zna-
čilo da snižavanje cijena sirove nafte nijt: išlo na šlctu naftnih kompanija, 
već zemalja proizvođača.' 
7 
Detaljnije o mehanizmu •Meksičkog za. 
\jeva• l •Perzijskog zaljeva e vidi: Andre-
asjan-Kazjukov, op. cit. str. 96. l dalje. 
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Uhodani mehaniLam poremećen je 1937. godine kad je. pod djeiO\'a· 
njem nezavisnih naftnih kompanija i privođenja eksploataciji novih nala-
zišta, došlo do prezasićenosti svjet:;kog tržišta ponudom nafte. Na tahu 
prczasićenost nadovezala se aklivnost amerićke vlade, koja je najpri je u 
o bliku preporuke, a kasnije i zakonskom zab ranom uvoza rnasta lu konku· 
rentsku borbu dovela do kulminacije. Cijena nafle na svjetskom tržištu 
rapiduo sc počela smanjivati. 
Taj razlog, u nizu drugih razloga, ubrzao je stYaranje O rganizacije ?e-
malja izvoznica n:.tfle, koja je . ehi odmah sta\'ila u zadalak da zausta,; ta-
k,·o kretanje i dovede cijenu siro, ·e nafte na svjetskom lržiStu na prija-
šnju ra.dnu. li mm smislu pledira prva rczolucij:l Organizacije zemalja 
proi.cvođača s konstituirajućeg Lasjcdanja. 
Početkom sedarndcsctth godina konjunkturu na tdištu nafte birno se 
promijen ila. Monopol međunarodnih naftnih kompan ija na mnogim je pod-
mčjima nagrizen, a Organ izacija zemalja izvoznica nafte postala je nea-
obilazan subjekt medunarodnih odnosa u rim pitanjima. Sio hroniziranom 
polirikom, prije sve:;za ua području eksploatacije, iz:ravnavao se disparitet 
ponude i potrai.njc, na koji nije mogla utjecati ni povećana američka proiz-
vodnja, pa su u tak,,im uvjetima neke ~cmlje proizvođači postavile zahtjev 
naftni m kompanijama za po,·cćanim udjelom u podjeli profita, i to u obliku 
porc:-za na dobit i nuličitih drugih taksa. 
Takvu j e aktivnost prva pokrenula Lib ija, koja je u pregovorima s 
nezavisnoUt kompanijom Occidental Pelrol<.:um probila brešu i otvorila nov 
pul u odnosima, koji su morale s lijediti i druge kompanije. 'fako je prakti-
čno izazvan pora.c;t cijena libijske nafte, koji je, uz istovremeno ograniča­
,·anje eksploatacije, izramo utjecao i na porast cijena nafte iz Perzijskog 
zaljeva. 
Novu s ituaciju, koja je na tala probojem libije, druge zemlje člani· 
ce nastojale su iskoristili. Krajem 1970. godine, a u skladu sa zaključcima 
na konferenciji OPEC-a u Caracasu, osnovana je komisija za pregovore sa 
22 najveće svjetske naftne ko111panije (u koju s u ušli predstavnici šest ze-
malja Perzijskog zaljeva) o i7.mijenjenlm uvjetima eksploatacije i prodaje 
nafte na svjetskom tržištu. Komisija je pripremila platformu za pregovore 
s ovim sadržajem : prvo. cijene nafte na svjet..c;kom tržištu potrebno je po-
\cćati; drugo, zemlje proizvođaći povećat će poreze na p1·ofiL naftnih kom-
panija iz eksploatacije do .55 po,.ro; treće, postavljen je zahtjev da se uklone 
razlike izmedu takozYane orijentacione cijene sirO\·e nafte i najvećih ci-
j ena ostvarenih na vjerskom tržištu, uzimajući pri tome k'Valitetu nafte i 
geografski položaj: i četvrto, zatražena je izmjena, od l. siječnja 1971. go-
dine, svih prije odobrenih popusta monopolima od takozvanih orijenta-
cionih cijena. 
Postavljeni zahtjevi izazvali su velik otpor međunar-odnih naftnih 
kompanija, pa je pregovardi: ka konferencija, koja je započela 12. sijećnja 
1971. godine u Teheranu, drugog dana prekinuta. Među kapitalističkim 
zemljama naslala je prava uzbuna, i no\·onastalom situacijom nisu se bavi-
le samo naftne kompanije. već i vlade svih razvijenih drža\·a kapitalističkog 
S'Oijeta, uključujući i njihove organizacije, kao na primjer Organizaciju za 
evropsku ekonomsku suradnju i razvoj. 
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Pregovori su nastavljeni 21. sjječnja, tlli opet bez uspjeha. U međuvre­
menu (3. i 4. veljače) odriana je XXII konferencija OPECa koja je u cije-
losti podr.i.ala s tajaušta Komisije za pregovore i međunarodnim naftnim 
kompanijama dala kmjoji rok do IS. veljače za nastavak pregovora. Jedin-
stven blok koji su zemlje proizvođači suprotsta\'ile međunarodnim naftnim 
kompanijama morao je dovesti do poriti\'nog rezultata. Međunarodne naft-
ne kompanije pristale su na iLmijenjenc uvjete i zaključile su poseban spe>-
razum sa 7.emljama Perzijskog zaljc\-a, takozvani Teheranski spocamm (l-t 
veljače iste goiline). S Libijom je sklopljen takozvani Tripolijski sporazum, 
kojem su se priključili Alžir i Nigerija, dva mjeseca kasnije (2. travnja 1971, 
s retroakti\'11im \-alcnjem od 30. ožujka 1971.). Budući da je Venezuela još 
u prosincu 1970. godine povisila uilio drlave u profitu kompanija na 60 po-
sto i zadržala pravo da bez suglasnosti međunarodnih naftnih kompanija 
određuje cijene svoje nafte, to ?.nači da je Tehet-anskim i Tripoujskim spe>-
razumom reguliran odnos S\rih zemalja ćlanica OPECa s međunarodnim 
naftnim kompanijama. 
Struktura formiranja cijene sirove nafle u oba spomzuma utvrduje 
se na is tom principu i među njima je malena razlika. Naime, 7.3 razliku od 
Teheranskog sporazuma. Tripotijski spo.-azum sadrži još i odgovarajuće pre-
mije za visoku kvalitetu, pugodan geografski položaj i (u odnosu na Tehe-
ranski) povećanu tarifu za prijevoz. 
Praktično to znači da T ripoljski sporazum ima ovu strukturu: orijen-
taciona cijena do sklapanja Loga novog sporazuma 2,550 dolam za barel; 
povećanje po spora.rumu 0,350 dolara; •premija• z.a kvalitetu 0,100 dolara; 
»premija« za geografski položaj 0,070 dolara; kompenzacija za inflaciju i 
drugi sporedni dodaci 0,100 dolara. 
Zbrajanjem tih iznosa utvrđena je nova orijentaciona cijena od 3,197 
dolara za barel. Na tu cijenu dodan je još tako:t\'ani iznos sueskog dodatka 
od 0,120 dolara i vremenska premija za ,·ozarinu 0,130 dolara, pa je napo-
kon uh rđena orijentaciona cijena bila 3,447 dolara 7.3 barel.' 
0\·dje nisu uzeti u obzir unosi takozvanog •royaJtyc koji se, prema 
za.ključ'-'"U OPECa. počeo izd\ajati u samostalni oblik plaćanja. Ta naknada 
vlasniku zemlji~ta - državi, za iskorištavanje naftnil1 nalazišta, kao same>-
s talni oblik plaćanja prvi put je primijenjena u odnosima između Alžira i 
francus kih naftnih kompanija, a potom odmah i u odnosima Niger ije sa 
Shellom. $toviše, bila je fiksirana u visini l2 poslu za nalazišta na kopnu i 
u visini 10 pasLo za nalazišta u moru. 
8 
Tekst Teheranskog sporazuma. odnosno 
Trlpolljskog sporazuma vidi u: Petroleum 
Facts and Figures, 22. ll 1971. odnosno 
u Petroleum Intelligence Weekly, 12. IV 
1971 . 
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e. Kriza međunarodnog sistema plaćanja i 
njen odraz na eljenu nafte 
Devalvacija dolara i raspad B rctton-Woodskog sistema međunarodnih 
plaćanja i valutnih pariteta u svijetu 1971. godine nis u mogli ostati b ez pos-
ljedica na aktivnost OPEC-a i cijenu nafte na svjetskom tržištu. 
I spravno ocjenjujući da je devalvacija dolara, među ostalim, djelomi~­
no usmjerena i na obezvređivanje dotad postignutih financijskjh uspjeha 
u odnosima između zemalja izvoznica i međunarodih naftnih kompanija, 
te organizacije na devalvaciju reagirale su povećanjem cijena. SpomLu· 
mom iz Gcneve od 20. siječnja 1972. cijene su povećane za 8,49 poslo. Osim 
toga, prihvaćen je zaključak o kvartalnim promjenama, koje će ovisiti o 
promjenama tečajeva glavnih svjetskih valuta prema dolaru 
Druga devalvacija dolara, dvije godi ne kasnije (13. veljače 1973), izaz-
vala je nov porast cijene nafte i promjenu politike OPECa u tom pogledu. 
Naime, nakon prve devalvacije utvrđeno je da će se cijene mijenjati kvar-
talno, kako je već istaknuto, na osnovi srednjearilmetičkog poricanja os-
novnog valutnog indeksa. Novom odlukom (drugi sporazum iz Gencvc) 
on·orena je mogućnost mjesečnog pomicanja cijena nafte na svjets kom 
trllilu ako se •valutni indekse (izračunat na osnovi promjena te~jeva ll 
najjačih svjetskih valuta) bude pomicao više od l pusto. Osim toga, dru-
gim genevsklm sporazumom (1. lipnja 1973) utvrđeno je također da će sc 
cijene nafte kontinuirano povećavati u odgovarajućem postotku za barel. 
Devalvacija dolara, porast cijena osnovnog iT.Vora energjje i drugi pro-
blemi na području svjetske ekonomije i7.azvali su goleme poremećaje u 
medunarodnim ekonomskim odnosima. S pravom se, sLoga, ističe da je to 
vrijeme (posebno 1973. i 1974. godina) ekonomske krize kapitalističkog S\' i· 
jeta. 
Sa stajališta na~e teme, to je istovremeno vrijeme u kojem su zemlje 
proizvođači nafte najzad slomile moć međunarodnil1 naftnih monopola i 
preuzele punu kontrolu nad eksploatacijom vlastitog prirodnog bogatstva. 
U vremenu kad se kapitalistički svijet našao u golemim privrednim teš-
koćama pripremala SC nova runda pregOYOlCl Ullleđn zemalja izvoznica 
nafte i međunarodnih naftnih kompanija. Međutim, dok su trajale pri-
preme za tu prego\"arač.l..-u konferenciju, šest zemalja Perzijskog zalje\"a 
(saslanak u Beču 8. listopada 1973) jednostrano je donijelo odluku o pro-
mjeni orijentacionih cijena nafte za više od 70 posLo, te su utvrdile da će 
se orijentaciona cijena ubuduće ravnati prema trF.išnoj cijeni, s moguć­
nošću njenih mjesečnih promjena. 
Na takav radikalan stav zemalja proizvođača nafte tog područja dobrim 
je dijelom utjecala bliskoistočna kriza izazvana agresijom Izraela na arap-
ska područja. Uz tu mjeru, tada se pribjeglo i smanjivanju isporuka, što je, 
naravno, izazvalo svjetsku potražnju i time izravno utjecalo na daljnje po-
većavanje cijena sirove nafte. 
Novo povećanje, l. siječnja 1974. godine, karak teristično je po tome što 
je donekle napušten sistem izračunavanja cij ena na osnovi T eheranskog i 
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Tripolijskog sporazuma. U obračun je uvedena takozvana čista cijena, koja 
je u osnovi bila oslobođena davanja koje naftni monopoli čine zemljama 
proizvođačima na osnovi konccsionih ugovora. Novim načinom izračunava­
nja povećane su cijene nafti za 128 posto u odnosu prema prethodnom 
razdoblju, tako da je sada nafta iz Saudijske Arabije stajala 11,651 dolar 
za barel, a iz Abu Dhabija i Katara prelazila je 12 dolara po bar elu. 
Izborena kontrola nad cijenama pojednostavila je sistem izračunava­
nja cijena i otvorila mogućnost napuštanja sistema »royalty« i poreza iz do-
hotka te provođenja politike ujednačavanja cijena različitih proizvođača 
prema različitim kupcima. Također je ukinut preferencijalni sistem proda-
vanja nafte međunarodnom naftnom kartelu. Međutim, ostvarenom kontro-
lom nad cijenama zemlje proizvođači nisu r iješile sve probleme vezane uz 
eksploataciju i distribuciju nafte. Upravo zbog toga što su ostale još mnoge 
otvorene mogućnosti manipuli.ranja, nastala je svojevrsna utakmica iz-
među zemalja proizvođača i razvijenih kapitalističkih zemalja, čije su po-
sljedice najjače počele osjećati upi"avo najmanje razvijene zemlje. Ta sc 
utakmica intenzivno ispoljavala u relacijama cijena nafte i inflacije. Porast 
cijena nafte praćen je sistematskim obezvređivanjem glavnih valuta kapi-
talističkog svijeta, odnosno, obrnuto, inflacija je pratila porast cijena. Po-
sebno to vrijedi za kolebanje dolar a, jer je dolar praktično bio osnovna 
novčana jedinica u međunarodnim transakcijama s naftom. Zbog sistemat-
ske devalvacije i neadekvatnog valutnog tečaja dolara, opasno je ugroža· 
vana izborena pozicija zemalja proizvođača , pa je to razlog što su se u obra-
čun uvlačile i dmge svjetske valute i što se počelo razmišljati, u sklopu 
OPEC-a, o mogućnostima primjene ))specijalnih prava vučenja«, i indeksak· 
elje cijena nafte, kojoj bi u osnovici bio indeks rasta cijena industrijskih 
proizvoda i proizvodnih oruđa što ih uvoze zemlje proizvođači nafte. Pri· 
mjera radi, spomenimo da su u toku 1975. uvozne robe zemalja OPEC-a 
poskupjele između 35 i 40 posto. 
Pod djelovanjem inflacijskih kl"etanja u svijetu sUjedila su daljnja po-
većanja cijena nafte i zaoš travanje odnosa između kapitalističkih zemal ja 
i zemalja članica OPEC-a. U tako zaoštrenim odnosima održana je kon-
ferencija OPEC-a u Kataru 1976. godine. Na toj konferenciji uočena su zna-
čajna razmimoilaženja među članicama. Naime, dok su d1-uge članice iska-
zale namjeru da povećaju cijenu nafte u 1977. godini za više od 15 posto, 
Saudijska AI"abija se tome protivila. Zbog takva stava Saudijske Arabije i 
njene namjere da dodatnom proizvodnjom zaustavi daljnj i porast cijena, 
relativno usaglašen sistem određivanja cijena koji je postojao u sklopu 
OPEC-a praktično je napušten i u praksi se počeo primjenjivati dvojni sis-
tem cijena. 
O nesuglasicama s tim u vezi raspravljalo se na konferenciji OPEC-a u 
Stockholmu sredinom 1977. godine, kad je zaključeno da je potrebno po-
novo uspostaviti jedinstvo, pa je u namjeri da se uspostavi to jedinstvo Sa-
udijska Arabija povećala cijenu svoje natte za 5 posto, a druge članice su se 
tog momenta uzdržale od daljnjeg povećanja. 
Relativna stabilnost cijena nafte zadržana je u 1978. godini, ali nije bila 
dugog vijeka. Ni zamišljeno novo jedinstvo nije uspostavljeno, pa je i u 
iduće dvije godine sval<a zemlja samoslab1o određivala cijenu svoje naflc, 
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~ tim što je Saudijska Arabija, kao najmačajniji proizvođač, cijenu svoje 
nafte dizala najsporijc. toku 1979. i l 9SO. godine pono\ uo je poskupjela 
nafta, tako d::~ je prosječna cijena početkom 19RO. već premašiva la 30 dolara 
po barelu. 
U odnosu prema 1970. godini, rast t.:ijcna nafte po harclu kretao se ova-
ko: 1971. godine 2,21 dolara, 1972. godine 2,48 duiara, l 973. godine 3,30 do-
lara, 1974. godine 11,58 dolara, 1975. godine 10,32 dolara, a 1976. godine 11,5\ 
dolar. U 1979. godini cijene su pO\•ećane više puta, a povećane su i tri puta 
ove godine. Taku je cijena sirove nafte zemalja članica OPEC.a u prosincu 
1978. godine u prosjeku iznosila 14 dolara po barelu. U lipnju 1979. već se 
popela na 21 ,54 dolara, a u prosincu 1979. na 26,57 dolara. U siječnju 1980. 
dosegla je 29.36 dolara, a u YeljaC:i 30,29 dolara. a ministarskom sastanku 
OPEC-a u lipnju u\'e godine (u Alziru) zak ljučeno je da se izvrši daljnja ko-
rekcija, tako da minimalna cijena but.lc 32 dolara po barelu, s mogućnošću 
da cijena najk,•alitelnije nafte pora~te za još pet dolara po barelu. Osim to-
ga, zaključeno je tla . e smanji proiz,·odnja s dana"ojih 29 milijuna barela 
dnevno na 27 milijuna.' 
d. Mehanizam funkcioniranJa i organizacijska 
stTuktuta OPECa 
Organizacija ?emalja izvo:mica nafte Ikao medudr/.avna organizacija os-
no,·ana je s točno određenim ciljem - da eliminira prevlast međunarodnih 
naftnih kompanija na svjetskom 11 Liš tu nafte i osigura nacioualni suverenitet 
nad vla<>titim prirodnim bogatstvom. U tom smislu u statutu se ističe da je 
z.adaća OPEC.a »koordinacija i unifikacija naltne politike zemalja članica 
te razrada putova i metoda zaštite njihovih interesa, kako na indi\>;dual-
nim, tako i na kolckth'Tlim osno\'amau". Drugog cilj:::~ Organi1acija dosad 
nije imala. U po:oljcdnje vrijeutc uoč.·waju ~e slano\'ite tendencije da sc us-
m jeri i nekim drugim pitanjima." 
9 
Rekonstrukcija zbivanja Izvršena je prema 
dnevnom tisku. 
10 
The Statute ot the Organisation of the Pe· 
troieum ExportinR Countries (OPEC) , Wien. 
1968 - uvodne odredbe. Taj je stav ušao 
u statut kao zakljucak osnivačke konferen-
cije OPEC-a, koji je agencija Reuter ovako 
prenijela: •Na sastanku je . . . takoder za-
ključeno da se osnuje Organizacija zema· 
IJo izvoznica nafte radi unifikacije naftne 
politike i z~tite nJihovih Individualnih i 
kolektivnih interesa •. Usporedi: Economic 
Impact, No 3. 1980, p. 13. 
11 
Od OPEC·a treba razlikovati OAPEC -
Organilaciju arapskih zemalta izvoznica na-
fte. koja je osnovana znatno kasnije i ne· 
ma takvo značenje kao šio ga Ima OPEC. 
Organizacija arapskih zemalja izvoznica na-
fte okuplja deset arapskih zemalja l na 
njeno osnivanje značajno su utjecali po. 
litlćkl motivi. posebno oni iz područja su-
koba Izraela s arapskim svijetom. 
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S obzirom na spomenu ti cilj, s lrukLUra Organizacije dosta je jedno-
M.avna. Utvrđena je ~1atutom koji je prihvaćen ua drugoj konferenciji 1961. 
i koji se, osim u pitanjima primanja DO\ ih člano' a i uvi~Lcnja rukovudećih 
članova, do danas praktično nije mijenjao. Prema statutu, Konferencija je 
najviši ot·gan i njeo je zadatak c.Ja ul\'Tđuje politiku Organizacije i mjera za 
provođenje prihvaćene politike. Konferencija također rjcš:n·a pitanja pri-
manja novih članova, donosi promjene statuta, bim generalnog sekretara, 
potvrđuje članove Iznšnog komiteta itd. Sazha sc cJ,-a pula godišnje. SYe 
odluke donosi jednoglas110 i s 'aka dr.awa ima jedan glas. Odluke se mogu 
donositi ako Konferenciji prisustvuje kvalificirana \'ećina ukupnog broja čla­
nova (tri četvrtine) . Odluke Konferencije postaju obavezne ako ih ratifici-
raju zemlje članice. 
Izvršni komitet provodj odluke Konferencije, pript·ema preporuke j 
druge matcrijaJe za Konferenciju, sa<;tavlja budžet Organizacije, utvrđuje 
sa..,tav sekretarija ta itd., a formira se nn taj način da svaka država - čla­
nica daje jednog predstavnika, koje mora potHdili ko.nfcn.:ncija. Izvršni 
komi tet punop:n:wuo donosi odluke.; ako sjc.:tlni c i prL\iuslvuju dvije trećine 
sv ih članova. Odluke sc uunusc običnom većinom. Bira se na dvije godine, 
a mura sc sastati naj manje dva puta godišnje. P redsjednik se bira po abe-
cednom redu članova, na jednu godin u. 
Sekretarijat obavlja poslove Organizacij~:, prikuplja informacije i ana· 
lizira sve probleme veunc UL m1flnu industriju, te ohavlja sve druge admi-
nistrativne poslove. Sjedište sekretariJata je u Beču (do 1965. sjedište je 
bilo u Cenevi). Radom sekretarijata rukovodi geoernJnj sekretar. Sekreta-
rijat ima pet odjela: administrativni, ekonomski, pra,•ni, informacijski i teh-
nički. Osim toga, mogu sc osuivali i specijalizirani organi, kao ~to su Eko-
nomska komisija, KomiLet z.a koordinaciju djeiO\'aoja nacionalnih naftnih 
kompanija, Strategijski komitet itd." 
Clanica OPEC-a može po tati svaka zemlja koja je ,c)jJ.. t.l\'oznik nafte i 
koja prill\'aća ciljeve i oba\eLe Organizacije. Za primanje u punopramo 
članstvo t raži se 75 poslu glaso\'a, među kojima moraju biti glaso\'i zema-
lj a članica osnivača. Ako se t::t k\'Oia u glasanju ne postigne, zemlja koja 
sc ~cJj priključiti mo7.e biti pnhvaćena 1..:10 pridntženi član. Pridruženi čla­
novi nemaju prava sudjeiO\'ati u donošenju odluka, iako mogu rdvnupramo 
sudjelovati u njihon1 razmatran ju. 
OPEC se osigurala od priti:-aka koje na članicu ili cijelu Organizaciju 
mogu vr~ili m cdunaruc.Jni naftni monopoli ili pojedine države iZ\ an Organi-
zacije. Naime, prema statutu, u tak\'itn slu(:ajevima dtuge se č lanice ne srni-
ju ko ds titi prevlastima koje iz lak\ a sukob~ mogu pruisLcći, tl rugi m rije-
čima, ne smiju povećati iz.\ o.t ili ci jeu u nafte kaku sc ne hi mogla blokirati 
članica koja je mrpac.Jnula ili Org"ni7.acija u cjelini. 
12 
Strategi jski komitet u posljednje vrijeme 
ima značajnu ulogu u okviru Organizacije . 
Na neki način, sve krupne odluke pripre-
maju se u njemu. Primjerice, njemu je po-
VJerena priprema odluke o novoj jedinstva-
noJ eljeni nafte na svjetskom tržištu i nje-
no Iskazivanje kroz mehanizam SOR-a. Ta-
koder. on je pripremio odluku o osnivanju 
banke OPEC·a za pomoć zemljama u raz-
voju. 
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U djelovanju OPEC-a značajan je stupanj usugla!enosti. To, međutim, 
ne znači da nema sukoba. Oni p1·oistječu iz različitosti političkih sistema, 
stupnja ekonomske razvijenosti i razvojnih namjera pojedinih članica. U 
početku su vodeću ulogu u Organizaciji imali iran l Venezuela, kasnije je 
tu ulogu htjela preuzeti Libija, a slične su namjere Saudijske Arabije i 
Ujedinjenih Arapskih Emirata. Unutrašnja raznoglasja utjecala su na to 
da Organizacija jo! nije p recizno definirala svoje funkcije, pa je praktično 
njena aktivnost dosta jednostrana i vezana j;e, uglavnom, uz periodično 
usuglašavanje izvoznih cijena nafte. 
Bilo je pokušaja da se Organizacija politizira, u smislu korištenja nafte 
kao faktora polititkih odnosa za rješavanje pitanja odnosa Izraela i arap-
skih zemalja, odnosno u novije vrijeme Irana i Sjedinjenih Država. Među­
tim, takve inicijative svaki su put suzbijene, a u njihovu suzbijanju presud-
nu je ulogu imala Saudijska Arabija. u 
S OPECom tijesno surađuje Organizacija arapskih zemalja izvoznica 
nafte - OAPEC. Ona obuhvaća deset arapskih zemalja i njene su članice: 
Alžir, Bahrein, Egipat, Irak, Katar, Kuvajt, Libija, Saudijska Arabija, Sirija 
i Ujedinjeni Arapski Emirati. 
Organizacija arapskih zemalja izvoznica nafte osnovana je 1968. godine 
radi •očuvanja interesa svojih članova i određivanja putova i sredstava su-
radnje u oblasti nafte«. Njeni su organi : Savjet, Biro i Sekretarijat. 
Savjet utvrđuje opću politiku i djelatnost Organizacije. Sastaje sc 
dva puta godišnje - na redovna zasjedanja, ali kad je potrebno, 
mo7.e se sazvati i ua izvanredno zasjedanje. U Birou su predstavnici 
svih zemalja, i on sc sastaje četiri puta godišnje. Biro usmjerava rad Orga-
nizacije, razmatra godišnji budžet i predlaže ga na usvajanje Savjetu, lc 
prati odnose svojih članica sa stranim državama i međunarodnim naflnim 
kompanijama u svim pitanjima koja se tiču nafte. Sekretarijat rukovodi 
Organizacijom između 7.asjedanja Savjeta i Biroa te koordinira djelatnost 
s talnih odjela (administrativno-financijskog, tehničkog, pravnog, ekonom-
skog, odjela javnih radova i informacija). 
e . Politika OPEC.a prema najmanje razvijenim 
zemlj~~ma 
Slalni proces povećavanja cijena nafte, danas osnovnog izvora ener-
gije, 7.a mnoge je zemlje problem koji vrlo teško rješavaju. Povećanjem 
cijena posebno su pogođene najmanJe razvijene zemlje. Teškoće koje za 
njih nastaju iz tog procesa nisu u stru1ju same riješiti, pa je Lo razlog što 
im u tome nastoje pomoći mnoge medunarodne organizacije, posebno one 
13 
Noviji Je pokušaj politizacije Organizacije 
na konferenciji u Caracasu (17. prosinca 
1979) kad se predlagalo da se nafta upo-
triJebi kao sredstvo za distanciranje Za· 
padne Evrope od Sjedinjenih Država u pl-
tanjima njihova spora s Iranom. Takvim 
nastojanjima Irana oštro se suprotstavila 
S. Arabija l neke druge arapske države. 
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u sklopu Ujedinjenih naroda. Određenu pažnju tom problemu posvećuje 
i OPEC. Aktivnost OPECa u tom pogledu iskazuje sc prije svega u pruža-
nju odgovarajuće pomoći. Da bi olakšale podnošenje tereta zbog stalnog 
poskupljenja nafte, zemlje proizvođači nafte pružaju pomoć najmanje raz. 
vijenim zemljama na dva načina. Na jednoj sLrani, praksa je nekih zema-
lja članica OPECa da najmanje razvijenim zemljama isporučuju naftu za 
vlastite potrebe po cijenama koje su zualno niže od cijena na svjetskom 
tržištu. Na drugoj strani, radi ublažavanja tereta zbog stalnog povećavanja 
cijena, najmanje razvijenim zemljama daju se krediti po dosta povoljnim 
uvjetima. Za pružanje financijske pomoći služe mehanizmi Ujedinjenih 
naroda, kao i financijska sredstva iz vlastitih fondova. 
Financijska pomoć koju zemlje OPEC-a daju zemljama u razvoju do-
segla je visoku razinu i nesumnjivo je značajan element u razvoju zemalja 
u razvoju. Posebno je njeno značenje u tome što nije isključivo vezana za 
naftu, nego ima i druge dimenzije i odnosi se na ukupan ekonomski i dru· 
šh·eni razvoj zemalja u razvoju. 






















Odnosi se na pNih šest mjeseci. 
















Direktnu pomoć zemljama u razvoju zemlje članice OPEC-a pružaju 
preko posebno osnovanih fondova i specijaliziranih banaka, od kojih su 
najznačajniji: Kuvajtski fond za privredni razvoj arapskih zemalja, Fond 
Abu Dhabija za arapski ekonomski razvoj, Saudijski fond za razvoj, Irački 
fond za razvoj i Araps ka banka za privredni razvoj zemalja Afrike. 
Kuvajtski fond za privredni razvoj arapskih zemalja osnovan je 1961. 
godine, s početnim kapitalom od 172 milijuna dolara, a · sada njegov kapital 
iznosi više od lri milijarde dolara. U početku je aktivnost fonda bila isklju-
čivo na području arapskih zemalja, ali od naftne krize (1973-1974) njegovo 
djelovanje prošireno je i na nearapske zemlje u razvoju. 
Fond Abu Dhabija osnovan je 1971. godine, s početnim kapitalom od 
126 milijuna dolara. Danas fond raspolaže s vi~e od pola milijarde dolara. 
lako osnovan zato da se kreditiraju arapske zemlje, od 1974. godine odo-
brava sredslva i nearapskim zemljama u razvoju za dvojaku namjenu. S je-
dne strane, sredstvima fonda financira se privredni razvoj zemalja u 
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razyoju, a s druge strane, ona se upotrebljavaju i za pružanje tehničke 
pomoći. 
Saudijsl.:i fond za raz\'Oj osnovan je 1974. godine, s početnim kapitalom 
većim od dvije milijarde dolara, a ciJj mu je bio financirdllje projekata raz-
voja zemalja u razvoju. Projekti sc fuJanciraju u visini SO posto ukupne vri-
jednosti, na području afričkih i azijskil1 zemalja u razvoju. 
Irački fond za razvoj osnovan je 1974. godiDc, a Arapska banka za priv-
redni razvoj zemalja Afrike 1973. godine. Kapital banke početkom ove godi-
ne narastao je do visine jedne milijarde dolara, i usmjeren je za odobra-
vanje povoljnih kredita za privredni raz,oj nearapskib zemalja Afrike." 
J ncardplol..c zemlje proiz,·ođaći narte dio l>'\"Ojili dohodaka od nafte 
usmjeravaju prema zemljama u razvoju u oblii-.'"U neposredne pomoći ili 
nlo po,·otjnih I..Teditnih anwimana. Tako je Venezuela u sklopu interame-
ričke banke za razvoj 1975. godine formirala posebnn fond (takozvani Venc-
zuelski fond), s kreditnim potencijalom od pet stotina m.ilijunn dolara (ko-
ja će se popuniti u razdoblje od deset godina) i čija su sredstva usmjerena 
prema financiranju najmanje razvijenih zemalja latiinskoameričkog podru-
čja.n 
U nizu različiti h fondova posebno je značajno os nivanje, u sklopu 
OPECa, takozvanog fonda za pomoć trećem svijetu," čija je zadaća ne samo 
:.ubveocioniranje k-upovina nafte najmanje razvijeniln zemljamn svijeta 
nego i potpomaganje njihova ukupnog prhTednog razvoja. Fond je osno-
van 19. XT 1975. godine, kad je iskaulna i potreba osnh·anja posebne banke 
OPEC.a Z..'l pn.•,.anje pomoći zemljama u razyoju, i već iduće godine raspo-
lagao je kreditnim potencijalom većim o<.l milijarde dolara. Za razlik-u od 
fonda, banka OPEC-a do danas nije osuo\·ana. Prijedlog za njeno osnivanje 
priprem ljen je b io na sastanku Konferencije OPEC·a u Alžiru, u lipnju 1980, 
odnosno na Konferenciji u Beču, u rujnu iste godine, ali zbog određenih 
neusklađenosti u tom se piranj u Konfcn.:m.:ija nije mogla izjasniti, pa je do-
n ošenje odluke o osnivanju odgođeno za jednu od itl.ućih sjednica. Tako je 
Fund OPEC-a z.a međunarodni razvoj, kako se s lu'lbeno zove, jedini forrualnj 
institut Organizacije za pruanje pomoći zemljama u ran·oju. a raspolaže 
s vise od četiri milijarde dolara. 
Očito je, dakle, do:\ u sklopu OPECa sazrije\oaju U\jeti za uspostavlja-
nje usuglašene politike prema zemljama u razvoju, i u lom sklopu najma-
nje ra:t.\<ijcnim zemljama. 
14 
DetalJnije o fondovima arapskih zemalja 
proizvođači! nafte vidi u: Trži§tc-Novac·Ka· 
pital, Institut za vanjsku trgovinu, Beograd. 
lipanj 1977, s tr. 42. i dalje. Također: M. 
Montazer.zohour, Petrol e et d~ve/oppement 
ou Moyen-Orfent, Notes et etudes docu· 
mentaires. No 4481. 1978, J· 50. i dalj e, 
odnosno e. Valle. OPEC Af and the Role 
of the OPEC Fund for Internal/one/ Deve-
lopment ln the Energy Sector. materijali 
Okruglog stola ·Energija l ekonomski raz. 
voj•, Zagreb, 20--22. 11stopada 1980. 
Arapsku banku za privredni razvoj zemalja 
Afrike osnovale su l druge zemlje arap-
skog svijeta koje nisu proizvođači nafte, 
ali najvece iznose u kreditni potencijal 
banke unijeli su Saudijska Arabija, Libija 
i Irak. 
15 
Za takozvani Venewelski fond vidi detalJ· 
nije u: fnteramerlcan Development Bank. 
Annual Report - 1974, Washington. 1975. 
p . 27. 
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Aktivnost fonda pretežno je usmjerena pre· 
ma najmanje razvijenim zemljama i po. 
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f. Nove tendencije u kretanju cijene nafte i energetska 
polltlk.a razvijenih kapltalllstičkih država 
SLalni rast cijena nafte ne samo što je izazvao poJnutnju u n .. 'llovima 
rd.ZVijenih zemalja kapitalističkog svijeta, mahom objcuinjcn:ih u Organi-
zaciji za ekonomsku suradnju i raz\'oj, nego je i bitno utjecao na kom-
pleksno promnlran je energetskog problema i izradu različitih programa 
energetske politike. U tome nemalu tllogu ima i Međunarodna agencija z.a 
energiju (ATE), čije su čJanice najrazvijenije zemlje Zapada, odnosno direkt-
ni sporazumi šefova država najrazvijenijih zemalja Zapada utvrđeni na sa-
s tanku u Tokiju (u lipnju 1979) l Vcucciji (u lipnju 1980). Dok su na prehod-
nim sastancima »Sedmorice najrazvijenijih« u raspravi dominirala pitanja 
vCJ.ana uz u~puravanje privrednog rasta, kao posljedica, prije svega, stalnog 
porasta cijene nafte, na dva posljednja naglasak je bio na ograničavanju po-
trošnje nafte (dobrim dijelom na policaj zema1ja proizvođača nafte koje 
s u pri b j egle ograničen ::m ju proizvodnje) u pokretanju razvoja alternati\ ni h 
izvora energije." 
Preispitivanje proizvodne orijentacije i privrednog raz~mja, koji se do-
sad ugla\"DOm oslanjao na naftu kao na osnm'lli izvor energije, po našem 
uvjerenju većim je di jelom posljcuic.a realnih procjena o ograničenim naft-
nim resursima, a manjim dijelom povećanja cijena. Uostalom, novije s tu· 
dije pokazuju tla je cijena nafte samo slijedila opći porast cijena industnj-
skih proizvoda i da je do znatnill poremećaja u ouoosima došlo tek nakon 
drugih poremećaja u međunarodnom ekonomskom prostont (raspad među­
narodnog sistema pariteta valu ta i odnosa plaćanja). Suvišno je, naravno, 
istraživati da li je nafta, odnosno cijene nafte, izazvala in(Jaciju, ili je infla-
kriva, po pravilu, ova područja : osigurava 
odgovarajuće povlastice radi uravnoteže-
nja bilance plaćanja , daje priloge odgova· 
rajućim međunarodnim agencijama, finan-
cijski prati odgovarajuće tehničke aktiv· 
nosti, razvojne projekte l programe. U 
prvih devet mjeseci ove godine fond je 
dao kredtta u visini više od osamsto mi-
liJuna dolara. Oko 390 milijuna dolara us-
mjereno je za izravnavanje platne bilan-
ce. 420 mllljuna dolara za financiranje ra-
zvojnih projekata l programa i oko 40 mi· 
lijuna dolara u obliku tehničke pomoći . 
Ta je sredstva dobilo 76 zemalja Afrike, 
AziJe i Latinske Amerike. Usporedi: C. 
Valle, OPEC Aid and the Role of the OPEC 
Fond for International Development ln the 
Energy Sector. Okrugli stol zemalja u ra-
zvoju •Energija i ekonomski razvoj~. Za-
greb, listopad 1980, str. 6. 
Različiti oblici pomoći koje zemlje profz. 
vodačl nafte daju direktno preko svojih 
fondova nerijetko su usmjereni prema o-
nim zemljama kod kojih Imaju izražene 
političke interese. 
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Međunarodna agencija za energiju (AJE) 
razvila se iz Koordinacijske grupe za ener-
giju OECD-a. Ta grupa osnovana je u vri-
Jeme •krize nafte· 25. ll 1974, a krajem 
Iste godine (15. Xl) prerasla je u spome-
nutu agenciju. Osnovna je zadaća agenci-
je da usuglasava energetsku politlku ze--
malja članica, a kad je riječ o nafti. da 
sporazumno utvrđuje uvozne kvote l time 
eliminira različito ponašanje pojedinih ze-
malja članica. Od 1975. godine uvriježena 
je p,raksa da se svake godine sastaju še-
fovi država ili vlada sedam najrazvijenijih 
zemalja kapitalističkog svijeta te da ras· 
pravljaju o bitnim pitanjima ekonomskog. 
razvoja. 
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Usporedi: A. Talt - D. Morg 
and the role of gasoline taxati 
and Development. Volume f7. 
p. 8. 
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cija uzrokovala porast cijtma nafte, jer je očito da u t im odnosima postoji 
međuovisnost, u kojoj se pri svakom poremećaju odnosa nastoji usposta-
viti ravnoteža na višem nivou. To se može pokazati na primjeru kretanja 
nominalnih cijena nafte iz Saudijske Arabije u usporedbi s kretanjem real-
nih cijena u SAD promatranih kroz indeks potrošačkih cijena, odnosno 
kroz indeks realnih cijena industrijskih proizvoda, kojima je bazna godina 
1974. 
Do 1973. godine te tri kri:vulje išle su usporedo, a nakon toga slijedi 
njihovo odvajanje. Nomiualne cijene sve do 1978. godine pokazuju vidljiv 
rast, <.lak indeksi potrošnih cijena i cijena industrijskih proizvoda pokazuju 
stanovito smirivanje. Međutim, u prošloj godini, kao posljedica novog po-
rasta cijena nafte, i oni pokazuju izrazitu tendenciju rasta.u 
Takvo kretanje odražava i prve korake pojedinih nacionalnih ekonomija 
razvijenih kapitalisLičkih zemalja usmjerenih u p ravcu jačeg ekonomizi· 
ranja raspoloživom energijom, u čijem je kontekstu i pitanje utvrdivanja 
maloprodajnih cijena naf1:nih prerađevina koje bi trebalo da destimulativno 
djeluju na potrošnju. 
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Izračunato prema: M. Montazer-Zohour, P6trole et oeveJoppement au Moyen-Orlent. 
Notes et Etudes Documentaires, No 4481, 9. X 1978. 
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Da je u tom smislu doista potrebno poduzimati odgovarajuće korake, 
posebno u onim zemljama koje potpuno ovise o uvozu nafte, pokazuju nam 
podaci iz tabele. 
U rj ešavanju tih teškoća praktično su moguća Lri s istema: administra-
tivno ograničavanje potrošnje, ekonomsko destimuliranje potrošnje pomoću 
meharrizma cijena i kombinacija adminis trativnih i ekonomskih destimu-
latora. 
Admjnis tratl vno ograničavanje potrošnj e najjednostavniji je, a li isto-
vremeno i najnepopularniji s istem među potrošačima, posebno u razvije-
nim kapitalisličkim zemljama. On sadrE element prisile, koji se, ma kako 
bio opravdan, može vratiti kao bumerang poliličkim strankama na vlasti, 
u obliku gubljen ja broja glasova na izborima, a t ime i gubljen ja same vlasti. 
To j e činjenica o kojoj vladajuće stranke na Zapadu mora ju voditi računa. 
S druge st rane. ograničavanje potrošnje neminovno je, posebno zato što 
su 7.emlje proizvođači ne samo najavile nego i počele ograničavati pro-
izvodnju. 
Suočene s problemom n afte, m noge zemlje u svijetu prip remaju ill 
su već p ripremile programe su pstitucije nafte drugim energetskim poten-
cijalima. Kako opća štednja više nije dovoljna da zausLavi negativne tren-
dove, pronalaze sc rj ešen ja za jedno od temeljnih pitanja suvremenog 
svij eta l poj edinil1 nacionalnih privreda. 
Treba odmah naglasiti da u traženju rje.~enja energetskih problema 
čovječanstva nema jedinstvenog pristupa i sveobuhvatne akcije. Problemi 
se pokušavaj u riješiti najče~će u oln•irima nacionalne ekonomije ili u okvi-
rima nekih integracij skih zajednica. U tom j e p ogledu, na primjer , značajna 
aktivnost Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć i njegovih dugoročnih 
progr-cliTU\ energetske samostalnosti. Slično je ponašanje i najrazvijenijih 
kapi talističkih zemalja." 
Općenitu govoreći, kod ra7vijcnih kapitaill.tičkih zemalja dvije su kon-
cep cije u ovim pi ta njima p risutne na djelu. Prema prvoj koncepciji, cijene 
energet.skih sirovina i energije treb alo bi oslobodili kontrole, pa bi njihov 
neminovni rast, po prirodi stvari, izazvao smanjenje potru~nje. Ta, da se 
tako nazove, liberalistička koncepcija polazi od tradicionalnog uvjerenja da 
je tržište najbolj i regulator potrošn je. Golemi dohoci koji bl se postilaU 
na osnovi permanentnog porasta cijena energetskih imora, p osebno nafte 
i njenih destilata, poslužili bi kao financijska osno\'a za fundamentalna 
istralivanja novih izvora energij e i dinamičniji razvoj alternativnih izvora. 
Nasuprot liberal ističkoj koncepciji s toji institucionalistička, koja polazi od 
uvjerenj a da tržište u takvim p itanjima kao što je energija ne može biti 
efikas~n regulator . Privredni razvoj, po tom mišl jenju, ne mole se p repustiti 
19 
Energetska poli tika SEV-a. utvrđena Kom-
pleksnim programom ekonomske suradnje 
država članica l na nJegovim osnovama 
prlhvaćenlh usmjerenih programa razvoja 
za dulja vremenska razdoblja. Detaljnije 
o Kompleksnom programu l usmjerenim 
programima vidi u tekstu autora Rszvojne 
etape i ekonomska suradnja drlava člani­
ca SEV-a, •Na!e teme•, 11, 1979. 
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periodičnim poremećajima LrLiš La i svim posljedicama koje iz poremećenih 
odnosa na tržištu proistječu 7.a nacionalne ekonomije, pa prema tome i za 
svjets ku ekonomiju. Stoga sma traju da cijene energije treba držati pod 
ad.mlnjsLrativnom kontrolom, da treba provoditi politiku visokog oporct;i-
\'<\nja korporacija, pa i cijele privrede, kako bi se time doš lo do golemih 
sredstava pomoću kojih bi sc s ub,encionirala proiz,·odnja energije iz alter-
nath'nih iz,·ora, uz is to,rremeno adminisLrativno i ekonomsko djelovanje 
radi drastičnog smanji\'anja potro nje. 
Svaka od tih koncepcija ima goleme posljedice za međunarodnu eko-
nomiju . Zemlje koje nemaju energije, ili je nemaju u zado,·olja,·ajućim 
količinama, uz primjenu pn·c kouccpcije dobile bi još žešći udarac nego 
sada. Drugu koncepciju. po ebno kad je riječ o stvaranju golemih finan-
cijskih fundo,a, mogu primijeniti samo neke od njih - najrazvijemje. 
Ostaje, dakle, neminovnost prim jene elemenata iz obiju koncepcija i njiho-
va prilagođavanja vlastitim mugu~nostima i potrebama.• 
Kako tim teškoćama p~riraju razvijene zemlje, mok se vidjeti na 
primjeru Sjedilljenih Americkih Država. Carterov energetski plan sadrži 
pet ključnih točaka. Prvo, plan predviđa oslobađanje. po fazama, tlržavnc 
kontrole cijena prirodnog plina i domaće sirove nafte, i zahvaćanje pove-
ćanih profita dodatnim porezom na izvanredne pril1ode. Drugo, intenzivi-
ranje is traživanja na primjeni energetskih supslitula nafte, razvoja solarne 
energije i energije iz bioma. a . Treće , formiranje po. ebne korporacije za 
s igurnu o pskrbljivanje energijom, koja bi kao nezavi na kompanija po· 
t icala i pudriavala ubr.l:itni razvoj sintetičkih goriva. Cetvrto, formiranje 
posebne energetske uprave, kao posebna vladlna ti jela, kojoj bi najvažnija 
zadaća bila da radi na pronala7enju metoda d.rci!>ličnog smanjivanja za-
,·isnusli od nafte iz uY07.a, čime bi se bilno smanjio ut jecaj pordSla cijena 
energije na s\·jctskom tdištu na pri\Tedu SAD i onemogući li nagli ,·alovi 
inflacije. 1 peto, stYaranjc l>lralcšhlh rezerri energije radi osiguranja od 
poremećaja na svjetskom trii~tu.:s 
U S\'nkom slučaju, čini sc da u točne analize kuje pokazuju da je 
s \•ijct i~ao iz faze jeftine energije, posebno energije koja se dobh·a od 
nafte, i da je realno očekivanje daljnjeg: porasta cijena. Uostalom, tak'-a 
očekivanja o"nivaju sc i na najnovijim aktivnostima zemalja proiz,·ođaća 
nafte, koje su se od,rijalc u tri pravca. S jedne s tt4lne, tražilo se da se 
puno\ no uspostavi jedinstn'n i tern ut\'Ttli,·anja cijene na(Le, čime bi se 
20 
DetaljniJe o tlm koncepcijama vidi: L. Ma-
tas, Amerika i svjetska energetska kriza. 
~Međunl:lrodna polilika•. broj 706, 1. IX 
1979. 
OvdJC je Interesantno spomenuti stajali· 
šte Taita l Morgana, u već spomenutom 
djelu, po kojem u mnogim zemljama kapi· 
tallstičko!l svijeta vlada skepticizam u po-
gledu efikasnosti visokih cijena benzina 
kao faktora koji će odlučno utjecati na 
smanjenje nJegove potrošnje. 
21 
Detaljnije o Carterovu energetskom planu 
vidi u: Economic Impact, No 3, 1980, p. 
4-5. 
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uklonila Sarolikost cijena koja po ljctlnjih nekoliko godina postoji na svjet-
skom tržištu. S dt ugc slrane, in7.1Stira e na napuštanju dolara kao jedinice 
obračuna mcclunarodnih naftnili t ransakcija i uvoden.ic takoZ\·ane • ko!are 
vaJ ulac, odnosno vezivanje cijena nafte uz kretanje inflacije i indeksa cijena 
industrijskih proizvoda. I . na kraju, ntili sc na usuglašavanju sta,·ova u vezi 
s prihvaćanjem dugoročnog prugrama cijena na osno\"ama kojeg bi se nafla 
isporučivala kupcima. ' 
To Šlu na posljednjoj konferenciji OPEC-a u Beču u tim pi tanjima 
nije postignuta suglasnost, kao š to nije pos tignula suglasnost o osnivanju 
banke OPEC·a za pomoć zemljama u razvoju, ne znači da krajem ove godine, 
odnosno najkasnije početkom iduće, nećemo doživjeti novo povećanje. 
Osnovni ekonomski pokazatelji 
zemalja članica OPEC-a 
Stanov- Rezerve Eksploatacija ni~tvo nafte Prihod od naf te BND po 
(u mlllfu- (u mlrd (u milijunima (u mlrd dolara) stilnovniku 
nl ma) tona) tona} 
1976. 1972. 1977. 1972. 1976. 1976. 
Alzlr 16,2 0.9 50 47 0,7 4.5 ggg-
Irak 11,5 4,6 72 11 1 0.6 8,5 1.390 
Oator 0,2 0,7 23 21 0.3 2,0 11.400 
Kuvajt 1,0 9.6 166 95 1,7 8,5 15.480 
Libija 2,5 3,3 106 •100 1.6 7.5 6.310 
UAE 0,7 4,3 58 97 0,6 7,0 13.990 
S. Arabija 8,6 20.9 301 453 3,1 33,5 4.480 
Ukurrno arapske 
zem1e 
OPEC 41 .8 44,3 776 924 8,6 71.5 7.721 
Venezuela 12,4 2.6 168 116 1.9 8,5 2.570 
Gabon 0.5 0,3 6 11 O. l 0.8 2590 
Indonezija 135.2 1.4 54 83 0.4 4.5 240 
Iran 34,3 8.4 252 277 2,4 22.0 1.930 
NigeriJa 77,1 2.5 90 104 1,2 8.5 380 
Ekvador 7,3 0 .2 4 9 0,1 o .a 640 
Ukupno 307.5 59.7 1.350 1.524 14,7 166.6 4.799 
(Prihodi u telruclm CiJenama.) 
Izvor: Monthly Bulletin of Stat.istic, Jan. 1978. p. 1-4; Petroleum Economist, Jan. 
p. 10. Jan. 1978, p. 6, Sept, 1976. p. 338. July 1977. p. 272. 
Za stanovništvo l BND: World Bilnk Atlas. 1977. 
1975, 
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Osnovni pokazatelji djelovanja udam međunarodnih naftnih kompanija 
članica međunarodnog Mftnog kartela 
Naci o- Proizvodnja nafte Profit nalna Bruto prihod 
pri pad- (u miliJuni- (u milijunima dolara) (u miliJunima dolara) ma tona) 1972. 1976. 1972. 1976. nost 1972. 
Standard Oil 
of New Jersy USA 281 20.310 48.631 1.532 2.641 
British Petroleum VB 247 5.712 19.103 tt76 325 
Royal Dutch-
Shell VB· H 224 14.060 36.087 705 2.348 
Texas 011 USA 197 8.693 26.452 889 870 
Standard Oil 
of California USA 163 5.829 19.434 547 880 
Gul f Oil USA 165 6.243 16.451 197 81 6 
Mobil Oil USA 103 9 .166 28.063 574 943 
Ukupno 1.3so· 70.013 192.221 4.620 8.823 
Od toga oko 1.030 milijuna tona, lli 75 posto. oslvareno je Iz područja zemolja OPEC-a. 
Izvor: Odgovarajući brojevi Fortune l Petroleum Timesa. 
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